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Основной задачей экологического регулирования является защита 
окружающей природной среды, которая достигается за счет внедрения новых 
технологических процессов, создания экологических и ресурсоемких 
технологий, реструктуризации промышленного производства по эколого-
безопасному типу. Под экономическими инструментами природоохранной 
деятельности понимаются различные средства (методы, мероприятия) 
воздействия на финансовое состояние экономических субъектов, при 
необходимости стимулирования рационального и бережного использования 
природных ресурсов, уменьшения энерго - и ресурсоемкости производства, а 
так же минимизацию ущерба окружающей природной среде. С помощью 
экономических инструментов необходимо побуждать экономических 
субъектов к рациональному расходованию ресурсов в своей хозяйственной 
деятельности и  регулированию товарно – денежных отношений на уровне 
предприятий, региона и страны в целом [1]. 
Сущность экономических инструментов экологической политики 
раскрывается в их функциональном предназначении:  
- в необходимости аккумулирования денежных средств для реализации  
различных программ, проектов, мероприятий в области охраны и защиты 
окружающей природной среды; 
- в стимулировании атмосфероохранных, водоохранных мероприятий , 
снижение отходности производственных процессов, переработки 
(утилизации) и безопасности захоронения отходов; 
- способствовать производству экологически чистой продукции и 
внедрению новых технологий; 
- в поддержании уцелевших и в возобновлении нарушенных 
природоохранных территорий .[3] 
В соответствии с экологическими принципами экономические субъекты 
хозяйствования делятся на три группы: 1-«загрязнитель платит», 2-
«потребитель платит», 3-«все общество платит» [2]. 
В первом случае компенсация экологических расходов должна 
осуществляться за счет экономического субъекта нарушившего нормы 
экологической безопасности. Этот принцип, возможно, применить только в 
том случае, если субъект может осуществлять производство продукции без 
негативного влияния на окружающею среду. В Украине в законе «Об охране 




При втором принципе – «потребитель платит», экологические расходы, 
связанные с воздействием на окружающею среду, должные осуществлять 
потребители товаров путем их включения в цену товара. 
Сущность принципа «все общество платит» предусматривает оплату 
расходов на реализацию экологических мероприятий, которые имеют 
общегосударственный, региональный характер и осуществляется за счет 
средств налогоплательщиков. 
Финансово – экологические инструменты в свою очередь можно 
разделить по воздействию на интересы субъекта хозяйствования на 
налоговые (направленные на изъятие дохода) и дотационные (направленные 
на передачу дохода) [2]. Сегодня, наиболее рациональным считается 
оптимальное соединение этих инструментов, что позволило бы наиболее 
аффективно решать конкретные экологические проблемы.  
Выводы. Применение всего комплекса экономических инструментов 
помогло бы осуществлять экономическую деятельность,  руководствуясь 
принципами сбалансированного эколого – экономического развития с 
включением расходов влияния на окружающую природную среду в 
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